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１、はい ２、いいえ ３、他の職種で就職 ４、将来的に希望 ５、まだわからない
問Ⅱ、栄養士として重要な（必要な）事項は何だと思いますか？該当すると思う番号に○をせよ。　
　　
栄養学全般の知識 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
食品の知識 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
食品衛生の知識 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
調理の理論 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
調理の技術 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
大量調理の理論 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
大量調理の技術 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
献立作成 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
臨床栄養の知識 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
年代別の栄養学 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
仕事に対する誇り １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
人との接し方 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
現場の情報 １、全く重要ではない　２、あまり重要ではない　３、重要　４、やや重要　５、かなり重要
問Ⅲ、あなた自身の現在の各項目に対する不安度を答えよ。該当すると思う番号に○をせよ。
栄養学全般の知識 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
食品の知識 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
食品衛生の知識 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
調理の理論 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
調理の技術 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
大量調理の理論 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
大量調理の技術 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
献立作成 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
臨床栄養の知識 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
年代別の栄養学 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
仕事に対する誇り １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
人との接し方 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
現場の情報 １、全く不安ではない　２、あまり不安ではない　３、不安　４、やや不安　５、かなり不安
授業を聞いて・・・
問Ⅳ、栄養士がどのような仕事をしているのか、理解できたか？
１、全く理解できなかった　２、やや理解できなかった　３、理解できた　４、ほぼ理解できた　５、よく理解できた
問Ⅴ、栄養士という職業に対するイメージの変化はあったか？
１、あった　２、なかった　３、どちらともいえない
問Ⅵ、問Ⅴで答えた理由と自分が持つ、栄養士のイメージを具体的に記入せよ。
問Ⅶ、新人栄養士が現場で必要とされている能力は何か？
　　　　以下の中から、特に必要と思う能力を３つ選び、各該当箇所に必要度が高い順に順位を数字で記入せよ。
　　　　当てはまらない場合は、その他の欄に具体的に必要な能力を記入せよ。
※年齢別の栄養の知識も含む
【その他】
問Ⅷ、就職前に修得しておきたいスキル（力）は何か？　今日の授業の感想も含め、述べよ。　
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